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El objetivo general de la investigación fue determinar que existe relación entre la 
gestión administrativa y la productividad laboral en la Secretaria General del 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad-CONADIS. 
La variable gestión administrativa presentó entre sus dimensiones la planeación, 
organización, dirección y el control; mientras que la variable productividad laboral 
presentó entre sus dimensiones a la eficacia, eficiencia y la efectividad. 
La investigación se enmarca dentro de un enfoque cuantitativo, de tipo no 
experimental, diseño transversal y alcance correlacional. Siendo de tipo básica y 
utilizó el método hipotético deductivo. 
Asimismo, se utilizó encuestas como instrumento de recolección de datos, 
habiéndose aplicado a 96 colaboradores de dicha institución pública, entre ellos 
funcionarios, personal CAS y personal terceros que laboran en la Secretaria 
General. La encuesta incluyó un cuestionario de 22 preguntas cerradas respecto a 
la variable de la gestión administrativa y 18 preguntas cerradas para la variable de 
productividad laboral; ambas con alternativas teniendo en cuenta la escala Likert 
en nivel ordinal, trabajando la base de datos mediante el software estadístico 
aplicativo (SPSS 26).  
Al final, se concluye que existe una correlación positiva alta de (r=831**) que arroja 
un nivel de significancia de 000 que es < 0,05, demostrándose que existe 
correlación directa; por lo cual, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna, concluyendo que el buen desarrollo de la gestión administrativa es un factor 
importante para lograr un nivel alto de productividad laboral en la institución.




The general objective of the research was to determine that there is a relationship 
between administrative management and labor productivity in the General 
Secretariat of the National Council for the Integration of Persons with Disabilities-
CONADIS. 
The administrative management variable presented among its dimensions planning, 
organization, direction and control; while the variable labor productivity presented 
among its dimensions to the efficacy, efficiency and effectiveness. 
The research is framed within a quantitative approach, of a non-experimental type, 
cross-sectional design and correlational scope. Being of a basic type and used the 
hypothetical deductive method. 
Likewise, surveys were used as a data collection instrument, having been applied 
to 96 collaborators of said public institution, among them officials, CAS personnel 
and third party personnel who work in the General Secretariat. The survey included 
a questionnaire with 22 closed questions regarding the administrative management 
variable and 18 closed questions for the labor productivity variable; both with 
alternatives taking into account the Likert scale at the ordinal level, working with the 
database using the statistical application software (SPSS 26). 
In the end, it is concluded that there is a high positive correlation of (r = 831 **) that 
yields a significance level of 000 which is <0.05, showing that there is a direct 
correlation; Therefore, the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis 
is accepted, concluding that the good development of administrative management 
is an important factor to achieve a high level of labor productivity in the institution. 




El mundo globalizado ha permitido que se recojan experiencias exitosas 
de la aplicación en la administración pública, lo que ha proporcionado que se 
produzcan cambios favorables en los países del mundo mediante el buen manejo 
de la gestión administrativa, todo ello con miras a lograr la modernización de la 
gestión pública que permite mejorar lo que hacen las instituciones.  De tal modo 
los pilares fundamentales que permiten su éxito son la planeación, organización, 
dirección y el control, cuyos resultados se han hecho notar en esta última 
década. (Gonzàles et al 2020). 
En el Perú la gestión administrativa es primordial para el cumplimiento 
de objetivos en los distintos niveles de gobierno sea el central, regional y local, 
porque al aplicarla correctamente se tendrá resultados positivos; en tanto el mal 
uso de ella trae como consecuencia que la productividad no se desarrolle de 
manera efectiva y ello está relacionado con la conducta del colaborador y su 
rendimiento dentro de la organización. (Ventura, 2021)   
Teniendo en cuenta que la gestión administrativa es parte de la 
modernización de la gestión pública, es importante resaltar que su desarrollo es 
imprescindible para el crecimiento sostenido de la productividad, que se alcanza 
mediante los indicadores o estudios de las circunstancias que se encuentra en 
la institución y que deben corregirse mediante actividades que realiza cada 
trabajador para alcanzar los objetivos trazados y obtener una mayor 
productividad laboral (Cespedes, 2018). 
La institución a considerar es el Consejo Nacional para la Integración de 
la Persona con Discapacidad (CONADIS), que es un organismo Público Ejecutor 
orientado a garantizar el reconocimiento y protección de los derechos de las 
personas con discapacidad y que está adscrita al Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables. Pero particularmente para la presente tesis nuestro 
objeto de estudio será la Secretaria General de dicha institución. 
En la Secretaria General del CONADIS, la gestión administrativa se 
desarrolla mediante la planificación, organización, dirección y control, teniendo 
en cuenta que la institución cumple sus tareas y actividades a través de las 
estrategias y el POI y el PEI, que propone trabajar en una forma metódica de 
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corto, mediano y largo plazo, asimismo la productividad es medible de acuerdo 
a la eficiencia, eficacia y efectividad.  Por lo tanto, la problemática del despacho 
de la Secretaria General, tiene que ver con ciertas mejoras que debe desarrollar 
para una buena gestión administrativa, las falencias presentadas son la falta de 
optimización de sus tiempos, ser más proactivo, puntualidad y ordenarse a través 
de cronogramas establecidos, estos factores afectan la productividad laboral. 
Por lo manifestado en el párrafo precedente podemos anticipar cuales 
son la problemática que podría darse en dicho despacho, siendo necesario 
considerar que se de a las labores del trabajador un valor agregado para obtener 
mejores resultados en la productividad laboral, siendo importante los cambios y 
poder subsanar las falencias descritas.  
En razón que la gestión administrativa sirve como cimiento para 
desarrollar la productividad laboral, debe haber un compromiso de parte de los 
trabajadores los cuales deben asumir responsablemente sus funciones y estar 
dispuesto a dar lo mejor en beneficio de la institución. 
 El problema general, se formula de la siguiente manera; ¿Qué relación 
existe entre la gestión administrativa y la productividad laboral en la Secretaria 
General del CONADIS, 2021? 
Asimismo, se formularon los problemas específicos con las siguientes 
preguntas: a). ¿Cuál es la relación entre la planeación y la productividad laboral 
en la Secretaria General del CONADIS; b) ¿Cuál es la relación entre la 
organización y la productividad laboral en la Secretaria General del CONADIS; 
c) ¿Cuál es la relación entre la dirección y la productividad laboral en la
Secretaria General del CONADIS; d) ¿Cuál es la relación entre el control y la 
productividad laboral en la Secretaria General del CONADIS? 
La Justificación teórica, derivo en la investigación de teorías existentes, 
que nos permitió analizar diferentes realidades respecto a las variables, 
examinando la teoría, libros, tesis, enfoques y artículos científicos, ello permite 
sugerir y presentar recomendaciones ante problemática actual de la Secretaria 
General, permitiendo a las futuras investigaciones que estudien estas variables, 
considerandó un panorama más amplio. 
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 La Justificación Práctica, en esta investigación posee un valor práctico, 
que permitirá tomar las decisiones respecto a la gestión administrativa y la 
productividad laboral en la Secretaria General del CONADIS, para proponer 
recomendaciones y aportes a la institución.  
Por otro lado, la Justificación Metodológica mantuvo una sucesión de la 
siguiente manera, se determinó el problema, definición de los objetivos y la 
hipótesis, asimismo se diseñaron 2 instrumentos de recolección de datos para 
luego medirlos, siendo sometidos a la validez de los expertos profesionales. 
El objetivo general, fue determinar la relación que existe entre la gestión 
administrativa y la productividad laboral en la Secretaria General del CONADIS, 
2021. 
Los objetivos específicos considerados son: (a) Determinar la relación 
que existe entre la Planeación y la productividad laboral en la Secretaria General 
del CONADIS, 2021; (b) Determinar la relación que existe entre organización y 
la productividad laboral en la Secretaria General del CONADIS; (c) Determinar 
la relación  que existe entre la dirección y la productividad laboral en la Secretaria 
General del CONADIS; (d) Determinar la relación que existe entre el control y la 
productividad laboral en la Secretaria General del CONADIS. 
La hipótesis general es la siguiente: Existe una relación directa entre la 
gestión administrativa y la productividad laboral en la Secretaria General del 
CONADIS, 2021. 
 La Hipótesis específicas, fueron formuladas de la siguiente manera: (a) 
Existe una relación directa entre la planeación y la productividad laboral en la 
Secretaria General del CONADIS, 2021; (b) Existe una relación directa entre la 
organización y la productividad laboral en la Secretaria General del 
CONADIS,2021; (c) Existe una relación directa entre la dirección y la 
productividad laboral en la Secretaria General del CONADIS, 2021: (d) Existe 
una relación directa entre el control y la y la productividad laboral en la Secretaria 
General del CONADIS, 2021.
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II. Marco Teórico
En este contexto se hará referencia a investigaciones anteriores que 
utilizaron variables parecidas y que fueron trabajadas a nivel nacional e 
internacional. 
En el entorno Internacional, (Bustamante, 2021) en su tesis el objetivo fue 
determinar la relación que existe entre las variables y la metodología usada fue un 
diseño no experimental, con un horizonte transversal; asimismo, trabajó SPSS 
versión 25. Dicho estudio comprobó que existe una relación entre la gestión 
administrativa y el clima organizacional, obteniendo como resultado Rho de 
Spearman de 0,858 (Sig.= 0,01) demostrando que existe, una muy buena 
correlación entre dichas variables concluyendo que la gestión administrativa 
importante en la institución para desarrollar de manera eficaz y eficiente como 
resultado se podrán alcanzar en los objetivos planteados. (Boj Rojas, 2018) la tesis 
versada fue dirigida a evaluar la productividad laboral del personal, teniendo como 
objetivo probar la relación entre variables desarrollando un estudio explicativo 
transversal cualitativo-cuantitativo. Concluyendo que la satisfacción del usuario se 
relaciona con la productividad laboral. (Neder, 2018) la tesis versada  respecto a la 
productividad laboral y en cuanto al método utilizado es el enfoque cuantitativo su 
aporte es acerca  de la gestión por procesos permite a la entidad una visión 
diferenciada, la cual se convierte en una ventaja competitiva que diferencia a esta 
de las demás organizaciones lo que permite a sus directivos energizar las 
capacidades y dirigirlas al cumplimiento de los objetivos organizacionales, sin 
desmedro de encaminarse por la ruta de la mejora continua. (Barrera, 2017) la tesis 
versada consideró como objetivo primordial, probar la relación entre las variables, 
utilizando el método no experimental transversal (descriptivo-correlacional), 
asimismo optó por una muestra no probabilística, aplicando la encuesta en una 
escala tipo Likert ordinal. Respecto a la estadísticamente significativa es de 0.883. 
demostrando que existe relación en las variables del estilo de liderazgo y la 
productividad. Finalmente recomienda que se realicen con regularidad encuestas 
de este tipo entre todo su personal.  (Sobogal, 2017) tesis versada que busca 
comprobar la relación entre las variables el método utilizado fue el tipo mixto, 
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cualitativo y cuantitativo, la técnica desarrollada el instrumento de donde se reunió 
la información de las fuentes de los documentos físicos y virtuales. Se aplicó la 
encuesta, dando como resultado que la gestión administrativa es el medio que 
cumple con la ejecución y la verificación para conseguir los objetivos propuesto y 
mejorar el programa de este estudio. 
En el contexto  Nacional, según (Facho, 2017), la tesis  versada  considera 
como objetivo determinar que existe relación en las variables, en cuanto a la 
metodología utilizada  es de un diseño descriptivo (simple), desarrollo el enfoque 
cuantitativo obteniendo como resultado (r = 444) corroborando que existe relación 
significativa y directa entre la gestión administrativa y la productividad laboral,  
brindando la siguiente recomendación: que se tomen las acciones correctivas 
correspondientes para cada etapa, sugiere fortalecer las capacidades de todos los 
colaboradores en los temas del procedimiento administrativo y los  instrumentos de 
gestión de la institución.  Quiñonez (2018) en su tesis versada considera como 
hipótesis principal demostrar que existe relación entre dichas variables, en su 
método de estudio utiliza un diseño no Experimental, de nivel descriptivo-
correlacional, es de tipo básica, emplea la encuesta,  siendo validado mediante el 
juicio de los expertos, siendo el resultado del Alfa de Cronbach (0.904 y 0.900), 
obteniendo un resultado excelente confiabilidad, respecto a la correlación Rho 
Spearman (r= 534), demostrando que existe relación directa  en las variables. 
concluyendo que el buen desarrollo de la Gestión Administrativa es un factor 
preciso para lograr una alta Productividad Laboral en la entidad. Vicente (2019) en 
la tesis versada tiene como hipótesis que existe relación entre las variables y de 
qué manera las competencias laborales afectan la productividad, utilizando en su 
metodología lo siguiente: utiliza el enfoque cuantitativo, es no experimental, 
explicativa y de tipo básica obteniendo el resultado de 0.866, en la correlación de 
Pearson, con la (sig.= 0.029 < 0.05), concluyendo que si existe una correlación 
entre las competencias laborales y la productividad.  Según Pizarro (2017) la tesis 
versada considera el objetivo general de su estudio el determinar la relación entre  
las variables; la metodología utilizada es de enfoque cuantitativo, hipotético- 
deductivo, con el diseño no experimental-transversal (descriptivo-correlaciona), 
obteniendo el resultado que existe una relación directa y significativa entre las 
variables de la motivación y la productividad laboral concluyendo que la motivación 
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en los colaboradores es definitivo cuando se da cumplimiento a los objetivos y 
metas, sin descuidar el recurso humano que es importante en la entidad.  Saavedra 
(2019) La tesis versada considera como objetivo general el determinar la relación 
que existe entre las variables, este estudio utilizó el método de un diseño no 
experimental (correlacional), es hipotético deductivo, usó el cuestionario de escala 
Likert, con resultados es de coeficiente de correlación del 0.721. Corroborando que 
existe una relación entre la gestión administrativa institucional y la calidad del 
servicio. Ramos (2020) tiene como objetivo principal determinar que existe relación 
entre las variables, siendo de básica, no experimental-transversal y su población 
fue de 83 trabajadores, concluyendo que existe relación entre la gestión a nivel 
administrativo y el ambiente laboral teniendo un resultado de (r=432**) una 
correlación positiva alta con una sig. de (p = 0000 < 0.05) 
La teoría base para la Gestión Administrativa es la teoría clásica 
representado por Henry Fayol (1841-1925), en la administración general y estando 
en la misma línea varios autores han adoptado diferentes fases o pasos a lo ya 
descrito por Fayol, respecto a las diversas clasificaciones, siendo la más aprobada 
y de mayor importancia el planificar, organizar, dirigir; y controlar. 
 (Luna, 2014) considera a la gestión administrativa como el proceso que se 
basa en aplicación efectiva de la planeación, organización, dirección y control, 
empleando los recursos apropiados para alcanzar las metas planteadas.  
Se considera a la gestión administrativa como esencial y trascendente en 
las organizaciones para ser competitivas, buscando la optimización y mejoraras de 
los recursos y reduciendo los gastos operativos, el proceso involucra la toma de 
decisiones de los trabajadores, basándose en lineamientos administrativos; dando 
un cambio gradualmente que busca beneficiar y ayudar en la toma de decisiones, 
incrementando las utilidades y la rentabilidad (Remache, 2017) 
La gestión administrativa es portadora de acciones que van dirigidas al 
cumplimiento de los objetivos que se efectúa mediante el proceso administrativo: 
planear, organizar, dirigir y controlar (Mendoza, 2017) 
  La gestión administrativa es el proceso de adaptarse en función al alcance 
las metas y los objetivos en la institución, en plazo establecido lo que permite 
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organizar los recursos habilitados, teniendo en cuenta estrategias administrativas, 
que servirán a un crecimiento futuro. (Lopez, 2019) 
  Podemos decir que la gestión administrativa enmarca el proceso que 
desarrolla la institución, tal como la planificación, la estructura, el liderazgo y el 
control, teniendo como primordial objetivo que la gestión mejore y progrese como 
grupo social. 
 Se debe considerar en la gestión administrativa que los funcionarios, jefes o 
directivos tomen las decisiones en base a los valores, vivencias, aspectos 
cognitivos y los procedimientos de percepción, puedan incidir al mayor rendimiento 
de cada profesional (Botero, 2017). 
La administración se determina mediante los ciclos siendo ellos la 
planificación; organización; dirección y el control; dichas funciones fueron descritas 
por Fayol, donde se establece la necesidad de adaptar las funciones y los principios 
gerenciales en toda entidad, tomando en cuenta los cambios a través del tiempo. 
(Briones y Alfaro, 2017) 
Respecto la gestión administrativa es importante para el desarrollo de la 
administración pública, porque en el desempeño del mismo los funcionarios y 
colaboradores están sometidos a mandatos de carácter legal que regulan el actuar 
y su comportamiento dentro de la organización, buscando mantener mecanismos 
que permitan acceder cumplimiento de sus objetivos y mantener un estricto 
cumplimiento al marco legal establecido (Corvo, 2019) 
Pérez (2019) citando a Anzola, (2002) menciona que gestión administrativa 
se ejecuta, con el motivo de manejar un conjunto de personas en cumplimiento de 
los objetivos y metas propuestas, distribuyendo funciones, tareas según las 
habilidades de cada colaborador, en la planificación, organización de cada proceso, 
la dirección y el control de cada actividad.  
  Blandez (2014) Respecto a la Gestión Administrativa y su importancia, 
considera que el triunfo de las instituciones, dependerá cuán efectivo se realice la 
gestión administrativa, como consecuencia traerá beneficios a los equipos de 
trabajo y un buen vínculo en las relaciones humanas, asimismo el oportuno uso de 
los recursos materiales y las instalaciones.  
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 La gestión administrativa y sus características, son las siguientes: 
Universalidad, Valor instrumental, Multidisciplinar, Especificidad, Flexibilidad. Luna 
(2015) 
 
Figura 1 Gestión Administrativa y sus fases. 
Fuente: Elaboración propia 
 Gestión Administrativa-Dimensiones: Considera que se determina a través 
del proceso administrativo, que es un compuesto de fases continuas, (planificación, 
organización, dirección y Control) que se realiza en la administración, las que se 
relacionan entre sí y conforman un proceso total Luna (2014).  
 Marcó et al (2016) Las bases de la gestión administrativa, la planeación   es 
la etapa en que estable el fundamento y los principios sobre donde se asientan lo 
demás. En esta parte se acuerda las bases donde trabajarán y serán la guía para 
objetivos, acciones, actividades y metas alcanzar. 
 Planificación; en esta fase se define los objetivos, metas, se consideran los 
recursos, las actividades a realizar, la dirección a donde quiere llegar la 
organización y plasmar los resultados pretendan alcanzar, en esta etapa se 
optimizan los recursos, se disminuyen los costos, por lo que es primordial trabajar 
esta fase por el éxito que quiera obtenerla organización (Munch, 2014). 
 La organización como función administrativa, es organizar, ordenar, 








los grupos que buscan alcanzar las metas propuestas Flores (2018) citando a 
Louffat (2014) 
 Las funciones y su delimitación tienen la finalidad de cumplir con las 
actividades con mayor exigencia a través de un análisis de simplificación en los 
procesos y para llevar a cabo la partición del trabajo que es apremiante para contar 
con una sucesión fases: que son los siguientes a) Detallar los procesos; b) Precisar 
funciones; c) Organizar, clasificar y agrupa competencias; d) Definir líneas de 
comunicación (Munch, 2014) 
 Jerarquización (Microprocesos) incluye la división de las tareas de una 
institución, viendo el nivel de importancia, detallando los centros de autoridad y 
comunicación; Departamentalización es agrupar las actividades en unidades 
orgánicas con fundamento y su semejanza. Descripción de actividades:  es tener 
claro los niveles jerárquicos unidades orgánicas de la institución, se  tiene que  
determinar con claridad las funciones a realizar cada áreas trabajo y sus  puestos;  
la Coordinación, es obtener unanimidad de esfuerzos de cada colaborador  que las 
funciones que se desarrollar  para obtener resultados  sin que se dupliquen el 
trabajo, que no se optimice el tiempo y la falta de responsabilidad, por lo que es 
primordial  la eficacia y en toda organización está vinculada directamente con la 
coordinación, la que debe tener una comunicación fluida y una autoridad ganada. 
 La dirección es el procedimiento donde se trabaja la coordinación para 
obtener resultados de lo planificado en la organización, teniendo en cuenta los 
procesos, la colaboración del personal y la figura del liderazgo, ello influye en forma 
impactante para cumplir con metas trazadas por institución. 
 
 Flores (2018) citando a Louffat (2014) La dirección y su importancia es 
porque el proceso se encarga de desarrollar lo programado y planificado al iniciar, 
es en esa etapa donde se ven las estrategias que han sido propuestas para que los 
trabajadores puedan dar cumplimiento en los plasmado en las metas, teniendo la 
dirección del gerente o líder de la organización para encaminar al equipo de trabajo. 
Teniendo en cuenta lo que implica el llevar a personar al lograr lo propuesto y 
comprender el comportamiento individual y como grupo. 
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 En relación a la dirección es una fase de la gestión administrativa y se 
realiza mediante el dinamismo verificando que se cumplan con metas propuestas 
en la institución. Por lo que es necesario contar con persona que administre y que 
tenga las cualidades sobresalientes para orientar, liderar, tomar decisiones etc.   
 (Maxwell, 2002) considera que el liderazgo verdadero va más allá de tener 
una autoridad impuesta, títulos, entre otros; el liderazgo auténtico se basa en ser 
una persona que los seguidores acompañan por la confianza ganada. El líder se 
diferencia entre la designación de ser jefe o ser un verdadero líder. 
 El éxito del jefe es llevar un liderazgo correcto, donde es fundamental 
orientar, guiar y motivar a cada colaborador de la institución con el fin de dar 
cumplimiento a las metas propuesta, es disponer la ejecución de las estrategias 
propuestas de una forma clara, canalizando esfuerzos para el cumplimiento de los 
objetivos mediante de la motivación, la comunicación y el liderazgo. 
 Tenemos claro que la administración, es la secuencia de procesos que 
permiten asegurar que los objetivos y metas se cumplan e implemente en la 
organización mientras que el liderazgo, apunta al cambio, tiene que ver con la 
motivación de produce en su gente para llegar a cumplir con lo trazado y querer ser 
dirigidos por el líder con un compromiso real. 
 
  En la gestión administrativa tiene fatores que intervienen para influir en el 
tiempo y la sistematización, ello conlleva a tener puntos a favor o en contra, hay 
principios firmes del proceso de organización, así mismo los tipos de autoridad y 
los niveles, la descentralización, el número de autoridades (Halushchak O.  2015). 
 El Control es la capacidad de dirigir los procesos mediante el cual se 
alcanza el resultado, cuando se realiza con un trabajo eficiente, teniendo las 
siguientes características: se debe implementar parámetros de control, de 
autoridad, contar con objetivos claros, con la capacitación respectiva, con equipos 
trabajos y tener logística adecuada. Sosa, (2014)  
 Cabe señalar que el control expresa que los resultados se realizaron según 
lo planteado, por lo que resulta importante que se establezcan indicadores o 
unidades para medir los resultados. 
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 La medición es medir lo que se ejecuta y los resultados a través de la 
aplicación de las unidades de medidas que determina si algo sirve. La corrección   
son las acciones y medidas tomadas para bloquear y desaparecer las desviaciones 
que no vayan conforme a los estándares correspondientes, por lo que resulta 
importante poder detectar las causas. La retroalimentación nos proporciona 
fundamento para poder ejecutar mejoras en la organización y tomar precauciones 
frente a las falencias. 
  Se debe tener en cuenta que, para cumplir con la prevención, se debe 
desarrollar el monitoreo a los procesos e igualmente a las operaciones, para que 
se realicen de forma adecuada para alcanzar los objetivos, verificando si se está 
implementando la prevención y acciones correspondientes. (Zorpas, et al., 2018). 
 
 La variable de la Productividad Laboral se sustenta en  la teoría científica 
de Frederick W. Taylor  de los años(1856-1915), que surge siglo XX al principio 
viendo la necesidad de aumentar la productividad, visto que en esa época se 
contaba con poca oferta de mano de obra, asimismo considerado que únicamente 
se podía incrementar la productividad era con la eficiencia de los trabajadores, 
proponiendo que para las mejoras se procedió a establecer normas y principios  
para  alcanzar un mayor rendimiento  de los trabajadores, buscando ahorrar tiempo, 
materiales y mano de obra.  Siendo primordial la selección de personal, la 
optimización de los tiempos, incentivos-motivación, la especialización-
capacitaciones. (Munch, 2014)  
 Teoría neoclásica, (teoría de la administración) instruye respecto a los 
fundamentos universales respecto a manejar la certidumbre y lo previsible, 
regresando a los principios clásicos, considera que la administración es un proceso 
continuo y sucesivo con fases a siguientes: planeación, organización, dirección y el 
control, con el fin de alcanzar las metas trazadas de la institución.  Asimismo, señala 
que los resultados se obtienen no sólo del trabajo individual, sino del trabajo en 
conjunto con equipo apuntan hacia una misma meta, considerando fundamental 
analizar a la organización en la eficiencia y eficacia.   
 Herrera et al (2017) consideran que la productividad laboral, va orientada 
hacia el colaborador quien cumple la parte fundamental de desarrollar el trabajo, 
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siendo más que simplemente los insumos, productos o maquinaria de la 
organización, asimismo la productividad es la relación que se produce entre 
insumos y productos, donde se puede observar que el trabajo, es igual al total de 
las horas trabajadas. Se podría decir que la productividad laboral, es lo que 
rendimiento de los trabajadores que se aplica con eficiencia donde se puede 
observar la utilización de los recursos y la producción se alcanza optimizando 
tiempo y recursos.  
 Asimismo, el desempeño implica que la eficiencia, la eficacia y la 
efectividad, formen parte fundamental para el desarrollo de tareas, que se refleja 
en el tiempo que se puede medir y la importancia de dar cumplimiento a las metas 
programadas. 
 Según productividad, es establecer la relación que existe entre el producto 
alcanzado y los recursos utilizados para la producción (resultado o salida).  En el 
tema de los recursos humanos, la productividad del trabajo es la relación que existe 
entre la producción y el tiempo utilizado para hacer el trabajo. Chiavenato (2012)   
 AbcColor (2019) considera respecto a la teoría de la producción y la 
productividad tienen una relación por contener semejantes elementos para 
aumentar la productividad favoreciendo a los trabajadores y la organización. 
  Van (2016) considera que la productividad laboral es el porcentaje que 
produce el trabajador en el tiempo laborado en la institución trayendo resultados 
del incremento de lo que produce en el trabajo con los mismos recursos. 
  Soft Doit (2017) considera sobre la importancia de la productividad y ella 
va depender en gran parte del trabajador y desarrollo en la organización, como 
también de las herramientas brindadas sean adecuadas para que la empresa 
crezca y afiance en el mercado. 
 Para desarrollar una mejor productividad se debe fomentar los valores 
institucionales, por ser la clave para que los trabajadores obtengan un desempeño 
bueno con ciertas características que son transparencia, trabajo organizado, 
trabajar con amor y compromiso por trabajo realizado y desenvolvimiento correcto. 
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 Físico (2016) considera que la importancia de la Productividad Laboral, es 
un llamado a los trabajadores a ser productivos para alcanzar la eficiencia para la 
organización, utilizando los mismos recursos o tal vez menos.  
 Respecto a la productividad de las unidades orgánicas tienen relación con 
planes, metas programadas y los logros que obtienen por los trabajadores por lo 
realizado por cada unidad, es fundamental el buen uso de los recursos para 
producir con servicios de calidad para la ciudadanía. 
  Se considera a la productividad como el rendimiento de los trabajadores 
siendo esté un aspecto es importante porque este al brindar todo de si y 
consiguientemente dar lo mejor a su institución, esta será exitosa al cumplir sus 
objetivos y metas.  Las organizaciones buscan desarrollar en sus unidades 
orgánicas   la productividad   por lo que van en la búsqueda de trabajadores que 
sean productivos. 
  Según Gomes, (2008 p. 22), menciona que la productividad es del valor 
agregado que brinda el trabajador utilizando los bienes o servicios de la institución, 
a mayor es la producción por trabajador, se obtendrá mayor productividad para la 
organización. 
 Según los autores Robbins y Coulter (2014) señalan que la productividad 
analiza el comportamiento organizacional de un nivel más elevado, asimismo la 
organización si logra alcanzar sus metas y cambiar los insumos en productos, en 
un costo menor, es productiva aplicando la eficacia y la eficiencia.  
 La productividad laboral y sus dimensiones, Gutiérrez (2010) consideró 3 
factores importantes en la productividad laboral siendo ellos la eficiencia, eficacia y 
la efectividad, asimismo señala que la eficiencia, es el nexo entre los recursos que 
se utilizaron y resultado obtenido. La eficacia es la idoneidad para obtener el 
resultado esperado   frente a una acción establecida usando la menor cantidad de 
los recursos para su logro. 
 Eficacia:  es obtener el resultado esperado frente a una acción establecida 
usando la menor cantidad de los recursos para su logro. 
  Eficiencia:  es lograr que la organización cumpla con alcanzar los fines y 
objetivos a un costo bajo.  
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 Efectividad: es cuando se vincula lo que se produce con los resultados 
alcanzados y propuestos. 
 Según Ramírez y Ramírez (2016) consideran la Eficacia como el lograr una 
meta donde se utiliza el procedimiento adecuado teniendo el poder obtener un 
efecto. 
 Los autores Robbins y Coulter (2014) definen a la eficacia como hacer lo 
correcto, es realizar las tareas cumpliendo las metas y objetivos planteados por la 
organización. 
 Heizer et. al (2015) consideran que la eficacia es ejecutar una labor según 
las metas y objetivos trazados en una organización (p. 16) 
  La Eficiencia en las instituciones pública o privadas, evalúan la gestión 
administrativa y se responsabilizan por acceder a información que le permita tener 
un conocimiento claro para tomar decisiones respecto a los procesos, a través de 
la eficiencia y eficacia. (Atehortúa, 2015) 
 Heizer et. al (2015) señalan que la eficiencia es la aplicación de los recursos 
disminuyendo los residuos, buscando asegurar la realización de una función en un 
buen grado de nivel. 
 La efectividad es cuando se vincula lo que se produce con los resultados 
alcanzados y propuestos, que permitirán evaluar y medir el nivel del cumplimiento 
de los objetivos. La efectividad es el vínculo entre la eficiencia y eficacia, asimismo 
considera que es efectivo cuando se obtienen resultados con la optimización de los 
recursos usados (Medianero, 2016). 
 Suárez, R. et al. (2017) nos mencionan las tácticas a utilizar como la 
motivación, la satisfacción para el cumplimiento de los objetivos y poder el poder 
mantener relaciones positivamente en lugar de labores tiene como consecuencia 
un nivel alto de impacto en la productividad laboral de la organización, asimismo es 
la capacidad que tiene el trabajador que, como parte de su experiencia y 
habilidades, con el conocimiento del cumplimiento de sus actividades logra alcanzar 
los objetivos, además que existen diferentes causas sobre el aumento o 
disminución de la productividad en una institución  
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 Respecto a una mayor productividad laboral, se considera que se debe 
tener en cuenta los factores diferentes que intervienen en el trabajo del empleado, 
por lo mismo las organizaciones tienen estrategias convenientes para el cuidado y 
protección del factor humano, para obtener un mejor rendimiento en su lugar de 
labores (McCullough, 2017) 
 Según Bjuggren (2018) menciona que para mejorar la productividad laboral 
se debe actuar con acciones que permitan diferenciar a los trabajadores 
comprometidos y apoyen al cumplimiento de las actividades productivas de la 
organización.  
 Montenegro, et. al. (2019) consideran que el manejar la efectividad en 
tiempos difíciles aumentará la productividad de los trabajadores.   
 Jaimes, et al (2018) indican lo importante de la parte humana para revisión 
















3.1.  Tipo y Diseño de Investigación 
Para el desarrollo de este estudio se utilizó el enfoque cuantitativo, que 
significa la recolección de la información para probar la hipótesis que se basa en la 
parte numérica y la estadística, con el fin de disponer pautas y comprobar teorías, 
el estudio es de tipo básica, puesto que su fin es mejorar e incrementar el 
conocimiento respecto a las variables estudiadas.  
La investigación desarrolló el método hipotético-deductivo, porque qué es 
lo que se busca probar y con el fin de explicar las tentativas del fenómeno 
investigado, siendo de un diseño no experimental-transversal, porque no utilizó 
ningún cambio o no se manipulo las variables y se aplicó en una sola ocasión. 
Hernández et al, (2014). 
El diseño es correlacional porque se describe las variables y su relación y 
basadas en la observación las técnicas descriptivas que permite obtener una por lo 
que permite establecer la causa y efecto de dos o más categorías (Hernández, et 
al (2014) 
La investigación fue desarrolló el diseño correlacional, el cual se grafica de 
la siguiente forma: 





M:   Servidores de la Secretaria General de la CONADIS 
V1:  Gestión administrativa 
V2: Productividad laboral 
r:    Relación entre las variables 
 
 
3.2.  Variables y Operacionalización. 
 
Variable Gestión Administrativa 
Definición conceptual: Gestión Administrativa es el desarrollo del proceso 
que se aplica con la efectividad, la planeación, organización, dirección y control en 
las organizaciones, cumpliendo el manejo adecuado de los recursos para lograr 
alcanzar los objetivos y metas establecidas. Luna (2014). 
Definición operacional: La variable gestión administrativa se divide en 4 
dimensiones las cuales son:  planeación (visión, misión, objetivo, metas, 
diagnóstico), organización (instrumentos de gestión, distribución de funciones, 
coordinación, trabajo en equipo; dirección (toma de decisiones, liderazgo, 
comunicación) y el control (Monitoreo, seguimiento, medidas correctiva) contando 
con 22 ítems. 
 
 
Variable de Productividad Laboral 
 Definición conceptual:  Gutiérrez (2010) la productividad es el efecto de la 
utilización de los recursos para generar los resultados esperados, asimismo 
considera 3 factores importantes que son: eficiencia, eficacia y la efectividad.  
 Definición operacional: La variable de productividad laboral tiene 3 
dimensiones: la Eficacia (Cumple con las metas programadas, disposición de 
aprender, interés por mejorar., responsabilidad y compromiso, dedicación a su 
trabajo, conocimiento adecuado del puesto de trabajo), Eficiencia (utiliza los 
recursos eficientemente, desarrolla las actividades) y efectividad (cumplimiento de 
las tareas asignadas y comparte información) contando con 18 ítems. 
 Se elaboró la matriz de operacionalización de las variables, la cual se 
encuentra en el Anexo (1). 
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3.3.   Población, muestra y muestreo. 
 
Carrasco (2015) La población es la agrupación de un conjunto de personas, 
que son parte de un lugar o espacio. El estudio se realizó a 96 colaboradores del 
despacho de la Secretaria General del CONADIS, entre funcionarios, personal CAS 
y terceros siendo la población, asimismo Salazar y Del Castillo (2018) definen a la 
población como el universo que incluye a todos los elementos para ser estudiados. 
 
  Muestra, abarca la totalidad de la población de la investigación, denominado 
como el estudio censal o censo, por lo cual la cantidad de la muestra y la población 
son iguales y se necesita conocer la opinión total de la población Acuña (2017) 
citando a Hayes (1999). 
 
  La muestra fue delimitada a un muestreo censal, que intencionalmente se 
tomaron en cuenta a los 96 trabajadores. de la Secretaria General del CONADIS. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
La técnica que se utilizó fue la encuesta que es proceso para realizar el 
acopio de la información para alcanzar los objetivos propuestos en la 
investigación, para luego analizarla, Martínez y Benítez (2016) 
El instrumento que se utilizó es la encuesta con opciones de 5 escalas de 
tipo Likert (1 a 5 puntos). que permitió recolectar la información y facilitar 
determinar la representación de la muestra de estudio, donde se cuantifican los 
datos y porcentajes respectivos. En ese sentido se diseñaron dos cuestionarios 
que miden la relación y nivel que existe entre la gestión administrativa y 
productividad laboral.  
Hernández et. al. (2014) mencionan que el formulario (cuestionario) es la 
muestra a través de un grupo de preguntas sobre las variables estudiadas 
utilizadas para la recolección de los datos. El formulario contiene 2 cuestionarios 
de 22 preguntas para la gestión administrativa y 18 para la productividad laboral, 





La validez del cuestionario fue validada a través del discernimiento de 3 
expertos, que son profesionales con amplia experiencia, quienes estimaron el nivel 
del instrumento que se usó para medir las variables, en su relación verificando y 
revisando la coherencia y relación de las preguntas con los indicadores y 
dimensiones (Hernández et al 2014).    
 
Tabla 1 
Validez del contenido por juicio realizados por los expertos. 
 
Experto Profesional Grado académico Aplicabilidad 
Dr. Felipe Guizado Oscco Doctor Aplicable 
Mag. Anatoly Bedriñana R. 
Córdova 
Magister Aplicable 
Mag. Katherine Falcon Oblitas Magister Aplicable 
 
Respecto a la confiabilidad es el nivel del instrumento que se utiliza para la 
recolección de los datos, obteniendo resultados finales consistentes y coherentes, 
la valoración de los ítems, se realizó mediante la confiabilidad de la prueba de   alfa 
de Conbach, asimismo para las dos mitades de guttman se consideró a los autores 
Chaves-Barboza y Rodríguez-Miranda (2018).    
  
Tabla 2  
 
Tabla 3 
Coeficiente de alfa de Cronbach general 
 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0.89 40 
 




Para obtener la confiabilidad del pilotó se ejecutó mediante la estadística 
de alfa de Cronbach, visto que los cuestionarios contaron con más de dos 
alternativas.   
 
El resultado general del alfa de Cronbach es de 0.89, por cuanto es 
considerado una fuerte confiabilidad, según la valoración de (Chaves et. al. 2018) 
 
Tabla 4 
Coeficiente de alfa de Cronbach por variable 
 
Variable Alfa de Cronbach N de elementos 
V1: Gestión Administrativa 0.90 22 
V2: Productividad Laboral 0.91 18 
 
Fuente: SPSS V26 
 
La variable de Gestión administrativa obtuvo el resultado de 0.90. con 22 
ítems por cuanto es considerado alta confiabilidad y para la variable Productividad 
Laboral el resultado fue de 0.91 con 18 ítems que se considera alta confiabilidad. 
Los coeficientes de la confiabilidad tienen un rango que oscila desde 0 y 1 
donde, cero es = confiabilidad nula, y uno representa la mayor confiabilidad.  
 
Se realizó como segunda prueba de confiabilidad de las dos mitades de 
Guttman, donde los resultados fueron de un valor (=888) lo que nos indica que 
existe fuerte confiabilidad, la cual se encuentra detallado en el anexo. 
 
 
3.5. Procedimientos  
 
El procedimiento realizado para este estudio fue de la siguiente manera: Se 
formuló el cuestionario para recolectar la información, utilizando la prueba de 
confiabilidad y validez del juicio de expertos. Se aplicó el instrumento del 
cuestionario que se realizó a través del formulario de Google en forma virtual, que 
consto de 2 cuestionario con alternativas de respuesta de Likert Asimismo se 
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trasladó el resultado de la información del cuestionario al programa estadístico de 
SPSS versión 26. 
 
Finalmente, los resultados de la estadística descriptiva de esta 
investigación se mostrarán mediante gráficos y tablas, lo cual se podrá contrastar 
con los niveles de rangos y luego se procederá a realizar la prueba de hipótesis 




3.6.  Método de Análisis de Datos  
 
  La investigación estableció la prueba correlación de Spearman que se 
desarrolló mediante el sistema estadístico el SPSS versión 26, que sirvió para 
realización de la contrastación de la hipótesis general y las hipótesis especificas 
con finalidad de identificar la relación entre las 2 variables. 
 
3.7.  Aspectos éticos  
 
Respecto al desarrollo de este estudio primaron los fundamentos éticos no 
incurrió en plagio y todo material ajeno ha sido debidamente citado y referenciado, 
según lo establecido en el manual APA. La información recabada fue para fines 
netamente académicos. 
 Asimismo, se cumplió con proteger la identidad de los encuestados, la 
confidencialidad se refiere a la protección de la información y el anonimato de las 
personas encuestadas en la investigación, no se ha tomado datos personales de 
los participantes de la encuesta. 
La información y la data obtenida son genuinas, los encuestados 
respondieron de manera autónoma y con fundamentos en sus principios.  
El estudio consideró como parte importante la propiedad intelectual de los autores 
y fuentes consultadas, procurando hacer el uso correcto uso de las citas y 
referencias según lo normado en el formato APA.  
La originalidad de la investigación fue validada mediante el programa 
TURNITIN, que es un instrumento que busca verificar la similitud entre varios 





4.1.  Resultados Descriptivos:  
 
Los resultados descriptivos que se obtuvieron en este estudio se representan 
mediante las siguientes tablas y figuras: 
 
 
Tabla 5  
 




           
              Figura 3: Distribución porcentual de la variable de Gestión Administrativa 
 
Interpretación:  
Conforme se evidencia en la tabla 5 y fig. 3 el resultado se puede estimar 
que cerca del 52.1% considera eficiente la gestión administrativa llevada en la 
Secretaria General del CONADIS, mientras que el 35.4% opina que es regular y el 
otro tanto que es 12.5% señala que es deficiente.  
 
                                   Gestión Administrativa 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Deficiente 12 12,5 
Regular 34 35,4 
Eficiente 50 52,1 
Total 96 100,0 










Nivel descriptivo, de la Dimensiones de la Gestión Administrativa 
 
Dimensiones de la Gestión Administrativa 
 Planeación Organización Dirección Control 
F % F % F % F % 
Deficiente 14 14.6 19 19.8 13 13.5 17 17.7 
Regular 38 39.6 34 35.4 37 38.5 37 38.5 
Eficiente 44 45.8 43 44.8 46 47.9 42 43.8 
Total 96 100 96        100         96 100 96 100 




                 Figura 4:  Distribución porcentual de las Dimensiones de la Gestión Administrativa 
 
Interpretación: 
Conforme se evidencia en la conclusión en la tabla 6 y fig. 4 se puede 
estimar que, el 45.8% de los trabajadores indican que planeación es eficiente, 39% 
regular y el 14.6 es deficiente en la Secretaria General del CONADIS Esta 
dimensión engloba a la visión, objetivos y metas. Por otro lado, el 44.8% de los 
encuestados mencionan que la organización de la entidad es eficiente, el 35.4% 
regular y el 19.8% es deficiente. Esta dimensión engloba a la coordinación, 


















Planeación Organización Dirección Control




Respecto a la dirección, el 47.9% indica que es eficiente, 38.5% es regular y el 
13.5% es deficiente. Esta dimensión engloba al liderazgo, la comunicación y la 
toma de decisiones en la Secretaria General del CONADIS. Finalmente, el control 
en la institución, el 43.8% de los encuestados consideran que eficiente, 38.5% es 
regular y el 17.7% es deficiente. Esta dimensión engloba el monitoreo y la 
medición. 
 
Variable 2: Productividad Laboral 
Tabla 7 
 
Nivel descriptivo de la variable Productividad Laboral 
                                              Productividad Laboral 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Deficiente 15 15,6 
Regular 29 30,2 
Eficiente 52 54,2 
Total 96 100,0 




             Figura 5: Distribución porcentual de la variable de la Productividad Laboral 
 
Interpretación: 
Conforme se evidencia el resultado en la tabla 7 y fig. 5 se puede estimar 
que cerca del 54.2% considera eficiente Productividad Laboral llevado en la 
Secretaria General del CONADIS, mientras que el 36.2% opina que es regular y el 





Nivel descriptivo, de la Dimensiones de la Productividad Laboral 
 
                                 Dimensiones Productividad Laboral 
 Eficacia Eficiencia Efectividad 
F % F % F % 
Deficiente 16 16.7 13 13.5 10 10.4 
Regular 38 39.6 32 33.3 45 36.9 
Eficiente 42 43.8 51 53.1 41 42.7 
Total 96 100 96        100          96 100 
Fuente:  SPSS v26 
 
 
Figura 6: Distribución porcentual de las dimensiones de la Productividad Laboral 
 
Interpretación: 
Conforme se verifica de los resultados finales de la tabla 8 y la fig. 6 se 
puede afirmar que, el 43.8% de los trabajadores consideran que es eficiente, el 
39.6% regular y el 16,7% deficiente, la eficacia en la Secretaria General del 
CONADIS. Esta dimensión engloba las metas programadas, capacidad, 
responsabilidad-compromiso, dedicación, conocimiento del puesto. 
Igualmente, el 53.1% de los encuestados contesto que es eficiente, 33.3% 
es regular y el 13.5% es deficiente la Eficiencia en la institución. Esta dimensión 
engloba la utilización de los recursos eficientemente y la optimización de recursos.  
Con respecto a la efectividad obtuvo el 42.7% indica que es eficiente, el 






















4.2. Prueba de Hipótesis 
 
H0:= No existe una relación entre las variables de la gestión administrativa y 
la productividad laboral en la Secretaria General del CONADIS, 2021. 
Hi= Existe una relación entre la gestión administrativa y la productividad laboral en 
la Secretaria General del CONADIS, 2021 
La prueba de correlación se utilizó para calcular y comprobar la correlación que 
existe entre las variables a través del coeficiente Rho de Spearman, que es una 


















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 96 96 
Fuente:  SPSS v26 
 
Los resultados obtenidos en la tabla 9 se puede visualizar la prueba del 
coeficiente Rho de Spearman, donde se obtiene una correlación positivamente alta 
de R= 831** entre la variable de la gestión administrativa y la productividad laboral, 
teniendo un nivel la significancia asintótica es de 0.000 que es < 0,05, por lo que se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alerta, en ese contexto se 
determina que existe relación significativa entre dichas variables. 
Por lo que se considera   que, a una mejor gestión administrativa por parte de la 
entidad, mayor será la productividad laboral de los trabajadores. 
 
Prueba de hipótesis específicas 
a) Hipótesis especifica 1 
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No existe una relación entre planeación, y la productividad laboral en la Secretaria 
General del CONADIS, 2021=Ho  
Existe una relación entre planeación y la productividad laboral en la Secretaria 
General del CONADIS, 2021= Ha 
α = 0,05 = 5% de margen máximo de error (Nivel de significancia) 
Regla de decisión:   











Planeación Coeficiente de correlación 1,000 ,711** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 96 96 
Productividad 
Laboral 
Coeficiente de correlación ,711** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 96 96 
 
Fuente:  SPSS v26 
 
Conforme se indica en los resultados de la tabla, se puede apreciar que, la 
dimensión de planeación presenta una correlación positiva alta de = 711** con 
respecto a la variable de la productividad laboral. Esto se sustenta en que la 
significancia asintótica es de 000. Por lo descrito se objeta la hipótesis nula y se 
afirma la hipótesis alterna. 
 
b)  Hipótesis especifica 2 
No existe una relación entre la organización y la productividad laboral en la 
Secretaria General del CONADIS, 2021= Ho 
Existe una relación entre la organización y la productividad laboral en la Secretaria 
General del CONADIS, 2021=Ha 
Parámetros de la prueba de hipótesis. Significancia: α = 0,05 = 5% siendo el margen 
de error máximo).  
R. de decisión:   











Organización Coeficiente de correlación 1,000 ,719** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 96 96 
Productividad 
Laboral 
Coeficiente de correlación ,719** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
Fuente:  SPSS v26 
 
           Conforme se verifica mediante la conclusión en la tabla la dimensión de 
organización y la productividad laboral, obtiene una correlación positiva alta de 
R= 819** esto se sustenta a que la significancia asintótica es de 000. 
Por lo descrito en el párrafo precedente la hipótesis nula es objeta y se afirma la 
hipótesis alterna de las variables estudiadas. 
c)  Hipótesis específica 3 
Ho:=No existe una relación entre la *dirección, gestión administrativa y la 
productividad laboral en la Secretaria General del CONADIS, 2021. 
Ha:=Existe- una relación entre la *dirección, gestión administrativa y la 
productividad laboral en la Secretaria General del CONADIS, 2021   
Parámetros de la prueba de hipótesis Significancia: α = 0,05 = 5% (margen máximo 
de error).  
R. de decisión:   
ρ ≥ α →(se acepta la hipótesis nula) = Ho  ρ < α → (se acepta la hipótesis alterna) = Ha. 
 
Tabla 12 







Dirección Coeficiente de correlación 1,000 ,728** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 96 96 
Productividad 
Laboral 
Coeficiente de correlación ,728** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 96 96 
Fuente:  SPSS v26 
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Conforme se aprecia en los resultados de la tabla N°12 la dimensión de la 
Dirección presentó una correlación positiva alta de R= 728** esto se sustenta a que 
la significancia asintótica es de 000. Por lo descrito se objeta la hipótesis nula y se 
afirma la hipótesis alterna entre dichas variables estudiadas. 
d) Hipótesis específica 4
 No existe una relación entre control y la productividad laboral en la Secretaria 
General del CONADIS, 2021=Ho 
Existe-una relación entre control gestión administrativa y la productividad laboral en 
la Secretaria General del CONADIS, 2021=Ha 
Parámetros de la prueba de hipótesis  
Significancia: α = 0,05 = 5% (margen máximo de error).  
R. de decisión:
ρ ≥ α →(se acepta la hipótesis nula) =Ho   ρ < α → (se acepta la hipótesis alterna) =Ha 
Tabla 13 




Rho de Spearman Control Coeficiente de correlación 1,000 ,696** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 96 96 
Productividad 
Laboral 
Coeficiente de correlación ,696** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 96 96 
Fuente:  SPSS v26 
Conforme se evidencia la conclusión de la tabla 13 de la dimensión del 
control presenta una correlación positiva moderada de R= 696** con respecto a la 
productividad laboral, esto se sustenta a que la significancia asintótica es de 000. 
Por cuanto se objeta la hipótesis nula y se afirma la hipótesis alterna. 
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V.- DISCUSIÓN 
La discusión para la investigación se realizará en base a los resultados de 
la hipótesis que menciona que existe relación entre la gestión administrativa y la 
productividad laboral, en la Secretaria General del CONADIS, para lo cual se 
contrasta con tesis versadas que guardan semejanza de acuerdo a la apreciación 
de la investigadora. Asimismo, se detalla los resultados de la estadística descriptiva 
y resumen de principales metodologías usadas que guardan similitud. 
En el estudio en cuanto a los resultados descriptivos se aprecia que el 
52.1% considera eficiente la gestión administrativa llevado en la entidad, mientras 
que el 35.4% opina que es regular y el otro tanto que es 12.5% señala que es 
deficiente, asimismo se puede apreciar que, el 45.8% de los trabajadores indican 
que planeación es eficiente, 39% regular y el 14.6 es deficiente en la entidad. Esta 
dimensión engloba a la visión, objetivos y metas. Por otro lado, el 44.8% de los 
encuestados mencionan que la organización de la entidad es eficiente, el 35.4% 
regular y el 19.8% es deficiente. Esta dimensión engloba a la coordinación, 
instrumento de gestión, trabajo en equipo y distribución de funciones en la entidad. 
Respecto a la dirección, el 47.9% indica que es eficiente, 38.5% es regular 
y el 13.5% es deficiente. Esta dimensión engloba al liderazgo, la comunicación y 
la toma de decisiones en la entidad. Finalmente, el control en la institución, el 
43.8% de los encuestados consideran que eficiente, 38.5% es regular y el 17.7% 
es deficiente. Esta dimensión engloba el monitoreo y la medición en la institución. 
En cuanto al resultado de la productividad laboral, los trabajadores el 
54.2% considera eficiente, mientras que el 36.2% opina que es regular y el otro 
tanto que es 15.6% señala que es deficiente. Respecto a los resultados de la 
eficacia se puede apreciar que el 43.00% de los trabajadores consideran que es 
eficiente, el 39.6% regular y el 16,7% deficiente, Esta dimensión engloba las metas 
programadas, capacidad, responsabilidad-compromiso, dedicación, conocimiento 
del puesto. Asimismo, en cuanto a la eficiencia el 53.1% de los encuestados 
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contestos que es eficiente, 33.3% es regular y el 13.5% es deficiente    Esta 
dimensión engloba la utilización de los recursos eficientemente y la optimización 
de recursos. Por último, respecto a la efectividad consideran que el 42.7% es 
eficiente, el 46.9% regular y el 10.4% que es deficiente. Esta dimensión engloba el 
tiempo y comparte información. 
 
La hipótesis general  evidencia  que existe  una relación significativa entre 
el  gestión administrativa y la  productividad laboral en la   Secretaria General del 
CONADIS, 2021;  obteniendo una correlación  positiva alta  de R= 831**   entre 
dichas variables, en la  prueba de correlación de Spearman por lo que se rechaza 
la  (hipótesis nula)=H0,  por lo que  se acepta (Hipótesis alterna) =Ha., Esto se 
sustenta en que  el nivel de significancia asintótica es de.000 que es < 0,05, 
demostrándose que  existe correlación, se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la 
Hipótesis Alterna,  concluyendo  que el buen desarrollo de la gestión administrativa 
es un factor importante  para lograr un nivel  alto  de productividad laboral en la 
entidad,  los resultados guardan semejanza con los obtenidos por Facho, (2017) 
que en su tesis versada en su hipótesis general  llega a la conclusión de que existe 
una relación directa y significativa entre la variable gestión administrativa y 
productividad laboral, obteniendo una correlación de Rho de Spearman de (r=444), 
asimismo lo indicó  Quiñonez (2018) en su tesis  que obtiene en la hipótesis general 
el resultado  de que existe relación entre las variables, con una correlación Rho de 
Spearman es de 0.534, demostrando que existe relación directa y entre dichas 
variables. concluyendo que la gestión administrativa es fundamental para lograr una 
alta productividad laboral en la organización. De la misma forma guarda similitud 
con la tesis versada por Bustamante (2021) en sus resultados muestra que existe 
relación entre la gestión administrativa y el clima organizacional, obteniendo como 
resultado Rho de Spearman de 0,858 demostrando que existe, muy buena 
correlación entre dichas variables aceptando la hipótesis alterna y rechazando la 
hipótesis nula, concluyendo que la gestión administrativa importante en la 
institución, para desarrollar de manera eficaz y eficiente. Asimismo, tiene afinidad 
con la tesis de Vicente (2019) respecto a su hipótesis general obteniendo el 
resultado de una correlación positiva alta de R= 753 con una sig. Bilateral = 0.029 
< 0.05 corroborando que, si existe relación entre las variables estudiadas, 
rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alterna. De forma que es 
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parecido al resultado con Ramos (2020) en su hipótesis general afirmando que 
existe una relación directa con una correlación positiva alta de R= 432** con una 
sig. Bilateral = 0.000 <0.05 que afirma la hipótesis alterna y rechaza la hipótesis 
nula. 
Por lo antes señalado en las tesis presentadas para la discusión en relación 
de la hipótesis general todas tienen similitud   al rechazar la (hipótesis nula) =H0,
por lo que se acepta (Hipótesis alterna) =Ha. 
Respecto a los resultados de la hipótesis específica primera, en cuanto a 
la dimensión de planeación y la productividad laboral alcanza una correlación 
positiva alta de R= 711**, con una significancia asintótica es de.000 que es < 0,05, 
que demuestra la relación que existe entre las variables, que guarda similitud   con 
el resultado de la tesis de Facho, (2017) en la hipótesis especifica primera se 
obtiene correlación positiva moderada de Rho de (r=405). significancia del (0,02). 
Lo mismo que fue indicado por Saavedra (2019) en su tesis con un resultado de 
que existe una relación significativa entre las variables de la investigación con un 
Rho de (r=688). significancia del (0,01). De la misma forma Quiñonez (2018) 
obtiene como resultado de la primera hipótesis especifica un Rho de (r=358). 
significancia del (0,01) existe correlación directa y significativa entre la gestión 
administrativa y la productividad laboral.  
Por lo que se evidencia respecto a las tesis versadas sobre la hipótesis 
especifica primera, todas ellas rechazan la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
Alterna. 
Con relación a la hipótesis especifica segunda la investigación presentada 
en los resultados se observa que organización y la productividad laboral, obtiene 
una correlación positiva alta de R= 719** esto se sustenta a que la significancia 
asintótica es de 000; lo que demuestra que existe una relación entre las variables 
la misma que rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis alterna. Guardando 
afinidad con la investigación de Quiñonez (2018) que obtiene en la hipótesis 
especifica segunda el resultado de (R=3,39 > 1,96), concluyendo que, si existe 
correlación directa débil y significativa, entre las variables de la gestión 
administrativa y la productividad laboral. Teniendo similitud con lo versado por 
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Saavedra (2019) en sus resultados de hipótesis especifica 2 de la prueba 
estadística de la Rho de Spearman R= 666 esto se sustenta a que la significancia 
asintótica es de 001; indicando que existe una relación significativa entre las dichas 
variables.  De la misma forma guarda parecido con la tesis de Ramos (2020) en la 
hipótesis especifica 2 de la organización la prueba estadística de Rho de Spearman 
(R= 370**) esto se sustenta a que la significancia asintótica es de 001; indicando 
que existe correlación positiva baja por lo se puede afirmar la hipótesis alterna y se 
rechaza la hipótesis nula. Se igual manera en la tesis versada por Ramos (2020) 
en su hipótesis segunda afirma que existe relación directa entre la organización y 
el clima organizacional con una correlación positiva baja de R= 370** con una sig. 
Bilateral = 001 < 0.05 que afirma la hipótesis alterna y rechaza la hipótesis nula. 
Por lo antes señalado en las investigaciones respecto a la hipótesis 
específica segunda todas muestran que existe relación y todas ellas afirman la 
hipótesis alterna y rechazan la hipótesis nula. 
 Los resultados de la hipótesis específica tercera de esta investigación 
sobre la dimensión Dirección y la productividad laboral, presentó una correlación 
positiva alta de R= 728** esto se sustenta a que la significancia es de 000 por lo 
descrito se objeta la hipótesis nula y se afirma la hipótesis alterna entre dichas 
variables estudiadas.   Guardando afinidad con la investigación de Facho, (2017) 
en su hipótesis especifica 3 que tiene como resultado Rho de Spearman de (R= 
435) esto se sustenta a que la significancia asintótica es de 001 con una correlación
positiva moderada, por lo que acepta la hipótesis alterna y rechaza la hipótesis nula. 
De la misma forma guarda similitud la tesis de Saavedra (2019) respecto a la 
hipótesis especifica 3   con un resultado de una correlación positiva alta Rho de 
Spearman de (R= 710) esto se sustenta a que la significancia es de 001 < 0.05 
indicando que existe una relación significativa entre dichas variables. Asimismo, 
guardando parecido con tesis versada por Ramos (2020) que obtiene en su 
hipótesis tercera el resultado que se ubica en una correlación positiva media de 
Rho de Spearman (R= 477) esto se sustenta a que la significancia asintótica es de 
001 < 0.05 aceptando la hipótesis alterna y rechazando la hipótesis nula.  De igual 
forma la tesis de Ramos (2020) en su hipótesis tercera afirma que existe relación 
directa entre la dirección y clima organizacional con una correlación positiva media 
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de R= 447** con una sig. Bilateral = 000 < 0.05 que afirma la hipótesis alterna y 
rechaza la hipótesis nula. 
 
 Por lo que se puede evidenciar respecto a la hipótesis tercera que las tesis 
versadas en que todas muestran la relación que existe entre las variables y 
rechazan la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna en todos los casos. 
 
 
La hipótesis especifica cuarta de esta investigación tiene resultado en 
relación de la dimensión del control presenta una correlación positiva moderada de 
R= 696** respecto a la productividad laboral, esto se sustenta a que la significancia 
asintótica es de 000 por cuanto se objeta la hipótesis nula y se afirma la hipótesis 
alterna. Asimismo, tiene afinidad con Ramos (2020) respecto hipótesis especifica 4 
sobre el control que obtiene una correlación positiva moderada de Rho de 
Spearman (R= 416*) esto se sustenta a que la significancia asintótica es de 000< 
0.05, lo que afirmar la relación directa entre las variables, que acepta la hipótesis 
alterna y rechaza la hipótesis nula. La misma que guarda parecido con tesis de 
Facho (2017) respecto a hipótesis especifica 4 que tiene el resultado de hay una 
relación directa entre el Control Administrativo y Productividad laboral, con una 
correlación positiva moderada de Rho de Spearman (R= 416*) esto se sustenta a 
que la significancia asintótica es de 000< 0.05 que acepta la hipótesis alterna y 
rechaza la hipótesis nula. Lo mismo que en todas investigaciones presentadas para 




Los investigadores señalados para esta parte de la discusión,  tienen 
resultados diferentes  en cada una de las hipótesis  respecto a la correlación y  la 
significancia  siendo de diferentes  los resultados, pero dentro  del margen que 
muestran la relación entre las variables estudiadas teniendo en cuenta que las 
respuestas de los colaboradores a través de los cuestionarios formulados son la 
base de la información para la  utilizada  para la estadística, siendo su 
argumentación diferente, por los  distintos contextos donde son desarrollados, 
pero similares en los resultados alcanzados   donde se evidencia que existe 
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relación entre las variables,  aceptando  la  hipótesis alterna y rechazan la hipótesis 
nula. 
Cabe señalar que la discusión en esta parte tiene como  base la 
metodología ,   esta investigación desarrolló el  enforque cuantitativo,   fue de tipo 
básico, considerando  que ya existen teorías  relacionadas  a  la tesis versada, 
siendo no experimental, con corte transversal, porque no se realizó cambio o 
manipulación en las variables y su aplicación fue  en una sola ocasión, asimismo 
utilizó el diseño descriptivo-correlacional, visto que  solo  describirán las variable y 
su relación,  se utilizó la encuesta  a través del cuestionario del formulario Google. 
De la misma forma Saavedra (2019) en su tesis versada consideró el método 
hipotético-deductivo, diseño no experimental-correlacional, usó el cuestionario de 
escala Likert. De igual manera Barrera (2017) la tesis versada consideró el método 
no experimental transversal (descriptivo-correlacional). Por otro lado, guarda 
afinidad con Sabogal, et al (2017) tesis versada comprobar la relación entre las 
variables el método utilizando el tipo mixto, cualitativo y cuantitativo, en la técnica 
desarrollada en los instrumentos para la recolección de información son: revisión 
documental física y virtual, observación, elaboración y aplicación de encuesta.  De 
la misma forma tiene similitud con la tesis de Ramos (2020) en su metodología que 
utilizó método hipotético deductivo, es cuantitativa, la investigación es básica, no 
experimental, con corte transversal, correlacional y el instrumento usado fue la 
encuesta.  Asimismo, Facho (2017) en su tesis trabajó en la parte metodología con 
investigación de tipo básica, hipotética deductiva, cuantitativa, fue correlacional-
transversal y aplicó el instrumento de encuesta con en escala Likert para las 
variables que desarrolló.   Por lo que se considera la afinidad de las metodologías 
utilizadas en las tesis precedentes. 
Finalmente, esta investigación brinda la posibilidad de tener en claro los 
resultados alcanzados de la variable de la gestión administrativa y la productividad 
laboral ello permitirá a los colaboradores de la institución, tomar acciones y medidas 
respectivas para el mejor desarrollo de sus labores. 
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VI. CONCLUSIONES
La investigación presenta los resultados alcanzados en cuanto a la hipótesis 
planteada, detallando las siguientes conclusiones: 
Primera:  
Existe una relación directa entre la gestión administrativa y la productividad 
laboral en la Secretaria General del CONADIS; con una correlación 
positivamente alta de R= 831** con un nivel de significancia de 000 que es < 
0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, 
concluyendo que el buen desarrollo de la gestión administrativa es un factor 
importante para lograr un nivel alto de productividad laboral en la Secretaria 
General del CONADIS. 
Segunda:  
Existe una relación directa entre la planeación y la productividad laboral en la 
Secretaria General del CONADIS; obteniendo una correlación positivamente 
alta de R= 711** con un nivel de significancia de 000 que es < 0,05, por lo que 
se rechaza la hipótesis nula y se afirma la hipótesis alterna. 
Tercera:  
Existe una relación directa entre la organización y la productividad laboral en 
la Secretaria General del CONADIS; obteniendo una correlación positiva alta 
de R= 719** con un nivel de significancia de 000 que es < 0,05, por lo que se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Cuarta:  
Existe una relación directa entre la dirección y la productividad laboral en la 
Secretaria General del CONADIS; obteniendo una correlación positivamente 
alta de R= 728** con un nivel de significancia de 000 que es < 0,05, por lo que 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Quinta: 
Existe una relación directa entre el control y la productividad laboral en la 
Secretaria General del CONADIS; obteniendo una correlación positiva 
moderada de R= 696 con un nivel de significancia de 000 que es < 0,05, por 
lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
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VII. RECOMENDACIONES
Las recomendaciones presentadas en esta investigación van dirigidas al Secretario 
General del CONADIS, y a los colaboradores que forman parte de este despacho 
para sugerir lo siguiente: 
Primera: Al Secretario General, se le sugiere considerar de manera primordial 
el buen desarrollo de la gestión administrativa mediante (planeación, 
organización, dirección y control) en su despacho orientando al personal a su 
cargo asumir mayor la responsabilidad y compromiso, para mejorar la 
productividad laboral.  
Segunda: Al Secretario General, se le sugiere instruir a la Unidad de Recursos 
Humanos, para procure enfocarse en la creación de formas creativas de 
generar incentivos, sin que ello afecte el presupuesto institucional para 
estimular a los trabajadores para alcanzar el aumento de la productividad 
laboral en su despacho, teniendo claro que no es necesario incentivar solo a 
través del dinero, sino utilizar otros recursos para motivar al personal. 
Tercera: Al Secretario General, se le sugiere instruir a la Unidad de Recursos 
Humanos, para generar talleres para el fortalecimiento de las habilidades de 
los trabajadores, lo cual genera conocimiento para que puedan obtener las 
herramientas indispensables para mejorar su gestión administrativa y la 
productividad laboral, que traerán resultados positivos a la Secretaria General. 
Cuarta: A los colaboradores del despacho de la Secretaria General,  se les 
sugiere tomar en cuenta que el desarrollo de la gestión administrativa es un 
trabajo de equipo y que cada uno de los integrantes de esta unidad debe 
comprometerse a dar lo mejor y trabajar eficientemente para el cumplimiento 
de objetivos y metas. 
Quinta: A los colaboradores del despacho de la Secretaria General, se les 
sugiere incrementar su compromiso y proactividad como un valor agregado al 
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UNIVERSIDAD PRIVADA CÉSAR VALLEJO 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
CUESTIONARIO 1 
 GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA SECRETARÍA GENERAL DEL CONSEJO 
NACIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD, 
2021. 
A. INTRODUCCIÓN:
Estimado(a) servidores, el presente cuestionario es parte de un proyecto de 
investigación que tiene por finalidad la obtención de información acerca de tema del 
proyecto de investigación. 
B. INDICACIONES:
▪ Este cuestionario es ANÓNIMO. Por favor, responde con sinceridad
▪ Lea determinadamente cada ítem. Cada uno tiene cinco posibles respuestas.
Contesta a las preguntas marcando con una “X”.
El significado de cada número es: 1= Totalmente en desacuerdo 2= En desacuerdo 3= 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4=De acuerdo   5 = Totalmente de acuerdo 
VARIABLE GESTIÓN ADMINISTATIVA 
DIMENSIONES ITEMS 1 2 3 4 5 
Planeación 
Visión 
1. Tiene usted conocimiento de la visión del CONADIS.
2. Como trabajador se compromete a cumplir con la
visión de su institución.
Objetivos-Metas 
3. Considera que se realiza y ejecuta las funciones
basadas en objetivos y metas claras.
4. Considera que los objetivos se cumplen en el tiempo y
con los recursos establecidos.
Organización 
Instrumentos de Gestión 
5. Considera que tiene conocimiento de los principales
instrumentos de gestión y su aplicación en su unidad
orgánica.
6. Considera que los instrumentos de Gestión se
encuentran actualizados.
Distribución de funciones 




8. Considera que los trabajadores de su unidad orgánica, 
están distribuidos de acuerdo a su especialidad y perfil 
para el cumplimiento de sus tareas. 
    
 
Coordinación      
9. Considera que conoce sus funciones y actividades a 
desarrollar. 
     
10. Considera que los servidores están distribuidos de 
acuerdo especialidad y perfil para cumplimiento de sus 
tareas. 
    
 
Trabajo en equipo      
11. Considera que se trabaja en equipo en su unidad 
orgánica. 
     
12. Considera que las reuniones de los equipos de trabajo 
de su unidad orgánica, se intercambian ideas y 
criterios. 












Toma de decisiones      
13.  Considera que su jefe inmediato toma decisiones 
acertadas. 
     
14. Considera que las decisiones son tomadas en 
conjunto equipo, en su unidad orgánica. 
     
Liderazgo      
15. Considera que su jefe inmediato delega eficazmente 
funciones y responsabilidades. 
     
16. Considera que su jefe inmediato, ejerce un liderazgo 
en la unidad orgánica que motiva a los trabajadores. 
     
Comunicación      
17.  Considera que la comunicación es fluida en su unidad 
orgánica. 
     
18. Considera como trabajador que su unidad orgánica, 
tiene políticas de puertas abiertas y comunicación 
horizontal. 
    
 
Control 
Monitoreo      
19. Considera que se realiza un monitoreo 
permanente sobre el avance de la ejecución y 
cumplimientos de metas de su unidad orgánica. 
    
 
20. Considera que se realiza con frecuencia la 
verificación y supervisión de los trabajos que se 
realizan en su unidad orgánica. 
    
 
Medición Resultados      
21.  Considera que se administra los recursos en 
forma equitativa y con transparencia, en su unidad 
orgánica. 
    
 
22.  Considera que se han establecido indicadores 
que facilitan información sobre el cumplimiento de los 
objetivos, en su unidad orgánica. 












UNIVERSIDAD PRIVADA CÉSAR VALLEJO 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
CUESTIONARIO 2 
 PRODUCTIVIDAD LABORAL EN LA SECRETARÍA GENERAL DEL CONSEJO 
NACIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD, 
2021 
C. INTRODUCCIÓN:  
Estimado(a) servidores, el presente cuestionario es parte de un proyecto de 
investigación que tiene por finalidad la obtención de información acerca de tema del 
proyecto de investigación. 
D. INDICACIONES:  
▪ Este cuestionario es ANÓNIMO. Por favor, responde con sinceridad 
▪ Lea determinadamente cada ítem. Cada uno tiene cinco posibles respuestas. 
Contesta a las preguntas marcando con una “X”. 
El significado de cada número es: 1= Muy en desacuerdo 2= En desacuerdo 3= Ni de 















Cumple con las metas programadas.         
 
1 2 3 4 
 
5 
1. Considera que se cumple con las metas dentro 
de los plazos establecidos en su unidad orgánica. 
     
2.  Considera que las actividades programadas se 
realizan en menos tiempo del programado. 
     
Capacidad      
3. Considera que posee la capacidad de atender 
asuntos laborales bajo presión. 
      
4.  Considera que los servidores de la unidad 
cuentan con las capacidades para realizar su labor. 
     
Responsabilidad-Compromiso      
5. Considera que, en ausencia de su jefe inmediato, 
asume la responsabilidad.  
     
6. Considera que tiene iniciativa y compromiso frente 
metas y retos asumidos por la unidad orgánica. 
     
Dedicación a su trabajo      
7. Considera que es puntual con la entrega de trabajos 
que se le asignan. 
     
8. Considera que, aunque no se lo soliciten, brinda más 
tiempo del requerido, para la realización de sus 
labores. 
    
 
49 
Conocimiento adecuado del Puesto de Trabajo 
9. Considera que posee los conocimientos adecuados
para desempeñarse en el puesto que actualmente
ocupa.
10. Considera que se preocupa por superarse
académicamente, asistiendo a cursos de
capacitación para la mejor realización de sus tareas.
Eficiencia 
Utiliza los Recursos Eficientemente 
11. Considera usted que con la misma cantidad de
recursos financieros se cumplen y se superan las
metas programadas en su unidad orgánica.
12. Considera usted, que existe un uso y control
adecuado de recursos que se utilizan en cada
actividad en su unidad orgánica.
Optimización de recursos 
13. Considera que las instalaciones, mobiliario y
equipos informáticos, facilitan las labores.
14. Considera que el presupuesto asignado a su unidad




15. Considera usted que cumple con los acuerdos y
tareas establecidas en el tiempo programado.
16. Considera usted que cumple con las actividades
oportunamente aun si los recursos no son los más
adecuados.
Comparte la Información 
17. Considera usted que comparte información de
carácter académico o técnico que sea de beneficio
de su unidad orgánica.
18. Considera que aplica sus conocimientos en
beneficio de otros compañeros de trabajo en la
realización de sus tareas.
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